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SATUAN ACARA PENGAJARAN (SAP) 
 
Mata Kuliah : Jurnalistik Online (Online Journalism) 
Kode/sks : SPJ 314/ 3 SKS 
Waktu Pertemuan : 90 menit 
Pertemuan : 16 
 
A. Tujuan: 
1. Tujuan Instruksional Umum: 
Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa mampu memahami perkembangan isu 
dan konsep online journalism diantaranya tantangan jurnalistik online di masa depan, 
citizen journalism, blog, kolaborasi citizen journalism dan mainstream media. Mahasiswa 
juga mampu mempraktekkan jurnalistik online dengan merancang proyek citizen 
journalism. 
2. Tujuan instruksional Khusus: 
Mahasiswa akan dapat memahami blog sebagai sebagai indursti media individual yang 
bisa menghasilkan pendapatan iklan 80% benar 
B. Pokok Bahasan 
Blog dan iklan  
Pemasangan iklan di blog 
C. Sub Pokok Bahasan 
Online Advertising 
Syarat-syarat blog bisa mendapatkan penghasilan iklan  
D. Kegiatan Belajar Mengajar 
 
Tahapan Kegiatan Pengajarab Kegiatan 
Mahasiswa 
Media  
Pendahuluan 1. Menjelaskan cakupan materi pada pertemuan 
kedual 





Penyajian  1. Menjelaskan seluk beluk online advertising 
2. Menjelaskan bagaimana blog berhubungan 
dengan iklan di dunia maya dan syarat-syarat 











Penutup  1. Memberikan rangkuman inti perkuliahan 
2. Membagikan handout untuk kuliah berikutny 
3. Memberikan tugas kelompok 
membangun blog berkonsep CJ dan  







Mengevaluasi masing-masing tugas yang sudah dibuat kelompok dan bagaimana blog CJ 
yang sudah mereka buat bisa mendatangkan iklan 
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